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Affirmations such as “People who are able to talk more than one language are more capable to pull apart the irrelevant things
from the important ones” or “teenagers who perceive the familiar support and help in the academic field tend to strive more” in
diverse analyzed studies leads us to want to know whether the reality around us resembles those statements or not.
Thus, the study presented in the following pages will try to analyze what kind of effect has the number of languages that students
master and the socioeconomic and cultural level of the families on their child´s academic performance. On the basis that bilingual
and trilingual centers are upswinging, and considering the belief that greater purchasing power entails better possibilities for
students, it is thought that both factors influence the scholar performance positively.  The present dissertation is expected to
clarify whether these statements are true. For this purpose, a questionnaire was distributed among 4th grade of Secondary
Education students. Against expected, the obtained results show that these factors do not influence the analyzed youth´s
academic throwput neither for good or for bad. Nonetheless, it is worth it to examine carefully the study to know the ropes of the
project´s results.
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“Aquellas personas que son capaces de hablar más de un solo idioma, están más capacitados a la hora de separar lo irrelevante
de lo importante” o “aquellos adolescentes que perciben el apoyo y la ayuda familiar en el ámbito de los estudios, suelen tender
a esforzarse más” afirmaciones como estas de diversos estudios analizados, nos lleva a querer conocer si la realidad de nuestro
alrededor se asemeja a dichas afirmaciones o no.
Por ello, el estudio que se presenta en las próximas páginas, tratará de analizar cómo afecta el número de idiomas que domina
un alumno o el nivel socioeconómico y cultural de las familias en el rendimiento escolar de sus hijos e hijas. Partiendo de la base
de que los centros bilingües y trilingües están en aumento y la creencia de que a mayor poder adquisitivo mayores son las
posibilidades de los estudiantes, se cree que ambos factores influyen positivamente en el rendimiento escolar. En el presente
trabajo, se espera aclarar si esta afirmación es correcta o no y para ello, se repartirá un cuestionario a los alumnos de 4º ESO de
un centro de educación secundaria. En contra de lo esperado, los resultados del estudio indican que ambos factores no influyen
ni para bien ni para mal el rendimiento escolar de la juventud analizada; pero sin duda alguna, merece la pena analizar
detenidamente este trabajo para conocer más a fondo los resultados del trabajo.
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“Hizkuntza bat baino gehiago hitz egiteko gai diren pertsonak, erabilgarria den informazioa hautatzeko trebetasun gehiago
erakusten dute” edo “ikasketa arloan familiaren laguntza edo babesa izaten duten gazteek esfortzu gehiago erakusten dute”
zenbait ikerketatik ateratako baieztapenak dira hauek eta aurkezten den lan honetan ezagutu nahi dena da ea adierazpen hauek
gure ingurunean betetzen diren edo ez.
Beraz, master amaierako lan honetan ikertuko da zelako eragina daukaten hizkuntza aniztasunak edo familien egoera
sozio-ekonomiko eta kulturala gazteen errendimenduan. Azkeneko urteetan hizkuntza anitzeko eskolen hazkundea handia izan
dela kontutan izanik eta diru gehiago daukatenek aukera gehiago izaten dutenaren ustea zabaldua dela eta, espero da lan
honetan bi faktore hauek eragina daukatela baieztatzea. Horretarako, 4. DBH-ko zenbait ikasleei inkesta bat banatuko zaie eta
espero ez zen bezala, bi faktore hauek ez daukate eragin zuzenik ikasleen eskola errendimenduan. Dena den, interesgarria da lan
hau sakonki aztertzea emaitzak benetan deigarriak direlako.
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